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Talebeye kuzu ziyafeti
Gûya Hünkâr tarafından verilen ziyafetler - Bu zi 
mektepler giderdi - Dağılan beyaz eldivenler - Ziyafet sofraları ) 
nasıl kurulurdu - Ziyafetten sonra yapılan oyunlar - Mektebi
Sultaninin emsalsiz „jimnastikleri
-  -  -  --------------------------------------
Y azan : Serme !  H nhtar A lus
B ahar gelip or» talik yeşil» 
lenmeğe, a ğ a ç - 
laı yapraklanma­
ğa, Haliç semasım 
sabahlan ılık bir ha 
va içinde sisler bü- 
rtimeğe başlayınca. 
İstanbul daki askerî, 
sivil âli ( yani yük­
sek) mekteplerin, 
bazı idadi (yani or­
ta) mekteplerin ta­
lebesini yavaş yavaş 
tatlı bir heyecan kap 
lardı:
Mayıs geliyor. Kâ» 
ğıtfcanede ne vakit
kuzu yemeğe gide -
ceğiz? Bizim sıra *
mız hangi gün acaba 1 .
Keyiflere payan yok. Senenin bu bi­
ncik günü eş, akran bir arada gezinti 
yapacaklar; kuzu dolmaları yenecek, 
su yerine limonata içilecek; türlü oyun 
lar, eğlencelerle akşam edilip gençlik 
şevk ve şetaretinden nasip alınacak...
Bu ziyafet güya hünkâr tarafından
verilir, adına (Maidei seDiye) denirdi.
1312 (1896) yılma kadar her sene de­
vam edegelmişti. Şurada burada bazı 
gençlerin hür fikirlilik, Jön Türklük 
kafası taşıdığından kuşkulanılıp bunla- 
nn birçoğu Tarabulus Garp zindanla­
rına aşırı!diktan sonra sultan Hamlan 
vehimleri arttıkça artmıştı. Maide do- 
layısile gençler mektebin aşında toplu [ 
olarak bulunuyorlar. Söz birliği edip 
ayaklanırsa; halkı da arkalarına takıp 
Yıldıza yürüyerek bfeni tahttan indirir- 
lerse diye korkuya düşmüş, kuzu piş- 
keşinin arkısını kesmişti.
M ayıs 1312 ye kadar , Harbiye, Ku lelideki Harbiye idadisi, Mühen- 
dMiane, Tıbbiye ve Tıbbiye idaasi, 
Bahriye, Baytar ve Eczacı rüşdiyesi gi 
bi asker mekteplerinin; Mülkite, Mül­
kiye idadisi, Mektebi sultanı (Galata­
saray lisesi) Darüşşafaka, Nümunei 
terakki gibi sivil mekteplerin sırası ve 
günleri var.
Zamanı yaklaştı mı, teneffüs saat­
lerinde bahçeye öbek öbek toplanan 
talebede bu gezintili, eğleutili, yemekli 
güne dair sözler, sohbetler... Gitgide 
istekler artar, Mayısın bir an evvel gir 
mesi dörtgözle beklenir; Daima da İlk 
partiyi Pangahıdaki Harbiydiler teşkil 
ederdi.
Birkaç gün kala, dahiliye zabitleri 
akşamları talebeyi toplar, saf saf, dör­
der kol nizamında, dizer, yürüyüş ta - 
limleri yaptırır. Günün arifesinde hep­
sine Beyaz eldivenler dağıtılır, elbisesi 
eski olanlara yenisi verilir.
Ertesi sabah, kalk borusu çalınınca, 
herkes yataklarından fırlayıp giyinir, 
giyinmez alesta.
önde bando müzika, arkasında dere­
ce derece sınıflar, yanlarında zabitler; 
tabur olunup Şişliye, Tepeye vurulur; 
döne döne bayır aşağı inl'lp o hava es­
mez, yaprak kımıldamaz vadiye varılır.
Ağaçlara bayraklar asılmış. Kimi 
dört köşe, kimi değerml, kimi beyzî ma 
salara sofralar kurulmuş. Kuzu dolma­
sı lenğerleri ortalarında; yeşil salata 
tabakları etraflarında. îki üç metre bo­
yunda, içi çinkolu, kenarları musluklu, 
yalak biçimli kaplarda limonatalar.
Erkân ve ümeranın yemek yiyeceği 
mahaller itina ile süslenmiş, büyüklü 
küçüklü bayraklarla donatılmış.1 Zira 
Mekâtibi askeriye nazırı müşir Zeki 
paşa, nazın sana Ali Rıza paşa, müfet­
tiş İsmail paşa, müdir, ders nazırı gibi 
rütbeli, mevkili zatlar ve bütün mual­
limler hep oraya gelecek.
Daha yorgunluk soluğu dinmeden, 
üstünün başının tozu topVağı süpürül­
meden karavana borusu ve ardından 
(Tl) işareti çınlar çınlamaz sofralara 
oturulur, yemeğe girişilir. Hararetten 
yananlar limonataya tırpanda, kaplar­
daki limonataların dibine darı ekildik­
ten sonra bardak bardak suyu dikme­
de...
Karınlar doyduktan, limonata ve suy 
la kırbaya döndükten sonra sofralar - 
dan kalkılıp mola verileceği sıra, şaklr- 
dandan cerbezesi ve düzgün kelâmı 
mücerrep bir efendi seğirtir. Mektebin 
kitabet muallimi veya tahrirat başkâ­
tibi gibi efall ve tefailde behrellierden 
birinin (keşide! silki nâzım) eylediği 
cafcaflı kasideyi, arkadaşları namına
minnet ve şükran be­
yanı olarak okur: 
Meselâ:
«Etmektedir gönül­
ler, ilâm şevkü şatU 
«Ey şehriyan zişan, 
sensin bu feyze badi 
«OsmanlIlar bütün 
gün şükran güzarı 
lütfün
«Dergâhı klbrlyaya 
merfııdur e.vadl 
tlâh»..
Bitirince Zeki paşa 
tarafından kendisine 
ciltli yaldızlı bir ki­
li tap hediye edilir; ka- 
sideyl kaleme alan 
beyin de ı slnei sada­
kat define) sindeki 
dördüncü veya beşinci rütbe nişanı bir 
kademe yükseğine tebdil kılınarak 
gönlü tatyip edilirdi.
Şimdi sıra oyunlarda: Talebeden ba­
zıları önceden hazırladıkları komedya- 
varl gülünçlü sahneleri temsil ederler. 
Ardında Jimnastik ve idman hareket­
leri yapılır. Daha ardından güreş, halât 
çekme, çeki taşı kaldırma gibi güç kuv­
vet müsabakalarından sonra uzun eşek, 
tuğra, hamam kızdı, üç adım, birdirbir 
giH oyunlar oynanır. Dere kenarındaki 
sazlardan sivri külâhlar örülüp başlara 
geçirilir.
Oyunlar arasında, lâtifeye getirile - 
rek oradaki erkândan saçlı sakallıların 
bile karga tulumba edildiği, , etraftan 
kahkahalar kopar dururken, hazretin;
— Yapmayın çocuklar!. Etmeyin ev- 
lâdlarl. diye çabalamasına kulak asmı 
yarak omuzlara alınıp taşındığı da va­
ki..
K &ğıthaney« fazla uzak olan mek tepler dogçu Galata köprüsüne 
gelirler, orada bekleyen, Haliç şirketi­
nin niabeten en yörük gemisi 7 numa­
ralı vapura binerler Karaağaç iskelesi­
ne inip yolu tutarlardı.
kollar toz topraktan geçilmez halde, 
aiyah, lâcivert elbiseler kül rengine gi­
rer, beyaz eldivenler kahve rengileşk-, 
terli başlardaki Fealıane mamulatı fes­
lerden yüzlere ziril_ zirtl kırmızı boya­
lar akar.
Kulelinin sınıfı mahsusunda, Baytar 
ve Eczacı rüşdlyesinde küçük sınıflar­
daki çocuklar büyüklere yetişemiyerek 
,'geri kalır, etraftan bulup buluşturulan 
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bıiçka, yaylı, tenteli arabalara doldu­
rulup götürülürdü.
M ektebi sultanilllere mahsus ziya­fet günü, içlerinde en parlakla­
rından olurdu, önlerinde Tophane veya 
Babı seraskeri bandosu, etraflarında yi­
ne Askerî mektepler müfettişi İsmail 
paşa (her mektebin maidesinde mutlaka 
onun bulunması şart); müdir. müdüri 
sani, yerli muallimler, frenk profesör­
lerin külüstürleri (kodamanlarında ik - 
bal buyurıru-. yok), röpetisörler, metrler 
ilâh...
Jimnastik hocası Faik Bey bir gün 
evvel lâzım olan takım takiavatı yük 
arabalarına istif edip taşınmış. Koca 
(Porteque)i çakıp üstünden trapezi, hal 
kalan, ip ve tahta merdiveni, düz ve 
düğümlü İpi, sabit sırığı aşağı sarkıt­
mış; barfiks, paraleli kurmuş; 5 kilo­
luklardan 120 kiloluğa kadar gülleleri 
boydan boya yere dizmiş.
Yemekten sonra -kat’iyen onsuz ola- 
mıyacağı İçin- yine kaside kıraati faslı 
araya sokulur, talebeden biri muallim 
Feyzi efendinin eseri hassası manzûme 
yi okur, İsmail paşa eltle bir kitap bah­
şedilerek memnun kılınırdı.
Bir müddet İstirahat! müteakip jim­
nastiklere başlanır.
Mektebi Sultaninin jimnastikleri öte- 
dcnberl emsalsiz. Hepsi haza atcanbaz- 
hanelerindckl cambazlar mlsillü mahir, 
çevik çalâk.
Artık en zor hareketlerin çeşidini 
seyret; barfikste fırıl fırıl (soley) dö­
nenler; bir kolla kendini beş altı kere 
zibbadak etattlisömanlar, halkalarda 
çekenler, dimdik ön ve arka planşlar, 
krua duruş; ileriye, geriye hüibüt, flif-
Ilak; ipi, sınğı kayar gibi aşıp partiğin üstünde başaşağı kabak durma... Son­ra ne akrobatlıklar: Sekiz on kişi omuz omuza çıkıp ehram kurmalar; küçük 
I bayraklar elde, yanlardan sarka saika 
açılmalar; sağa sola perendeler...
Faik Bey rahmetli de aşka gelir, so­
yunup kendini meydana verir. O kosko- 
: ca gövdenin ağızları açık bırakan m a-' 
haretlerine gel de parmak ısınma.
O zaman Mektebi Mülkiyelileriden 
de, bilhassa bina denmundaki leyli ida-! 
' dileri arasında, jimnastikte namlılar. '■ 
çok... Zira Faik hoca onların da mual- | 
| limi.. Sultaninler derecesinde olmamak- ] 
j la beraber içlerinde hayli marifetliler j 
, bulunuyor.
i Modadaki (Sen Jozef) Frerler mekte 
bine de gün ayrılmıştı, ötekiler sırala- 
rmı savdıktan sonra, May* nihayetle- 
i nne doğru onlara sıra gelir.
I Talebelerden teşkil edilmiş on beş, 
yirmi kişilik bandoları kâh ( Maraey- 
i ycz) i, kâh (Hamidiye marşı)nı çala ça­
la, başlarda kasket, sırtlarda bir örnek 
elbise, papaslar yanlarında, Kadıköy; 
vapurile Köprüye gelirler, mahud 7 nu­
maraya binip Karaağacı ve KöğıHıa- 
neyl boylarlardı.
Bu kuzu ziyafeti günleri Cuma ve Pa 
zardan gayriye rastlardı. Evvelcede de­
diğim gibi çayırlar biçildikten sonra 
Kâğıthane mesiresinin mevsimi tavsar.
(Cuma ve Pazar olmadığından büsbütün . 
tenhalaşması lâzım. Halbuki müzlka j 
seslerini, mekteplilerin gidişini gören, 
duyan, kadın, erkek her tabakadan halk 
| hemen işini gücünü bırakıp kayıklara, 
vapurlara atlıyarak oraya koşar, jim - 
nastfklere, oyunlara, şenliklere seyirci 
olurdu...
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